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TEA TAR F ARSKI 
Stotine godisc tako 
stojidil pijace, koZone, baluStrade, 
paZaci, skuZe i Zibri starinski, 
a nad svima 
teatar farski 
i u njemu drage rici harvaske. 
Skupscine puka. 
Pisnici po skaZinadoh i cvitnjocih, 
sZike najbojih mestor mZetiiskih, 
Tvardiiji i turni. 
Odzvanjodu m'iri 
Robinjon HanibaZa szavneg leutiisll 
oZi rici domacon 
Benetovic Martina puskog zacinjavca. 
a teatar farski 
nad svima 
i u njemu Zipe beside 
u jaziku dragen, harvasken. 
Drame, skazanja, versi, fantazije 
i igr~ pastirske, 








a zemilnjave tezaske noge, 
teske od zemje carnjene 
i trudne rabote 
gazidu po diiskah i salizih, 
oli uragiini pasaju nad sviton, 
ustiiju Iviinici, BliiSkovici i Surele, 
popi Zovinici pod oruzjen 
i puk vaskoliki za njima, 
a stoji teatar farski 
i u njemu oldiijil 
dobre rici harvaske. 
Gradidu grevaste ruke tezaske 
loze i arseniile, 
uz vesla stenju kmeti galeoti. 
Hliimodu martva telesCl u portu 
na jarbulih i lant£noh. 
ProhOdu galije i bastdrde, 
kapitiini i potestliti, 
ma ostiije teatar farski 




Puno je godisc pasalo 
i sad kad su nove plime naresle 
nason zemj6n slovinskon 
i ustali novi juniici 
pod zvizd6n carnjenon, partizanskon, 





A penje se teska nogCl tezaska 
na daske farskega teatra. 
Marin FRANICEVIC 
